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« 7 Z,ÚTTAL egy rendhagyó, Belvedere -
Szövétnek közös szám megjelenéséről 
A é adhatunk hírt. A Magyarországon, 
Szegeden megjelenő Belvedere Meridionale 
és a Romániában, Aradon megjelenő Szö-
vétnek folyóiratot több éves szakmai és 
személyes kapcsolat fűzi össze. Ez magában 
foglalja közös konferenciák, tanulmányutak 
szervezését ugyanúgy, mint a közös problé-
máinkról való együttgondolkodást. Ennek 
bizonyítékai a közösen megvalósított projek-
tek, s a közös szellemi munkáról tanúskodó 
kiadványok (Mozaikok, Európai kultúra és 
kisebbségi identitás a D K M T eurorégióban; 
Európai oktatás és kisebbségi identitás a 
Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégióban) 
Ezen együttműködésre alapozva úgy 
döntöttünk, hogy a két lap közti kapcsolatot 
egy közös különszám megjelentetésével még 
szorosabbra fűzzük. Legfontosabb célkitű-
zéseink voltak, hogy e különszám révén, a 
közös munkán keresztül tovább mélyítsük a 
két lap közti együttműködést, azt szélesebb 
alapokra helyezzük. Bízunk benne, hogy e 
közösen szerkesztett kiadvány segítségével 
elősegíthetjük a civil szféra aktivitását a 
kulturális életben, illetve a kisebbségek azo-
nosságtudatának megerősítésében. 
Elsősorban a szűkebb értelemben Sze-
ged és Arad városában élő kulturális, társa-
dalomtudományi területen dolgozó magyar 
szakemberek érdeklődésére számítunk, de 
e számot haszonnal forgathatják magyar-
országi a Dél-alföldi Régióban, illetve Ro-
mániában a Nyugat Román Régióban élő 
magvarok is. 
Szeretnénk, ha a cikkek révén tudato-
sodna, hogy nemcsak a múlt a közös, hanem 
a közös múlt réven a jelenünk és a jövőnk is 
összekapcsolódik 
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